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t Denotes Life Menibership.
Abbott, Francis, F.R.A.S., F.R.M.S.
Abbott, F,, jun
Adams, G. P.
Agnew, J. W., M.D
Allport, Joseph.
AUport, Morton, F.L.S., F.Z. S.
Archer, William, F.L.S
Archer, "William
Atherton, E.
Hobart Town
Oheshunt
Brickendon
Hobart Town
Bilton, H Glenorchy
Barnard, James ... Hobart Town.
Barrett, Hugh S „
+Barry, Sir R., Puisne Judge Melbourne
Bales, J. J Rokeby
Boyd, James, Civil Commandant Poi-t Arthur
Brent, John Hobart Town
Butler, Henry
,,
Butler, R. W Launceston
Button, W. S
„
Butler, Francis Hobart Town
Butler, J Bagdad
Bromby, Right Rev. C.H., Lord Bishop of Tasmania Hobart Town
Bright, R. S.,M.R.C.S.L
„
Buckland, H. J
,,
Browne, Justin McC ,..
,,
Chapman, Hon. T. D., M.H.A. ...
Cohen, Joseph
Cook, Henry
Clark, J. M.
Creswell, C. F
Cotton, Francis
Crawford, Lieut. -Colonel
Crisp, Samuel
Cruttenden, Thomas
New Town
Launceston
Hobart Town
Swanport
New Town
Hobart Town
Woodsden
68
Davies, Ven. Archdeacon...
Davies, John, M.H.A.
Dear, K. E:
Dobson, Hon. W. L., M.H.A.
Dobson, H
Dry, Hon. Sir R., BI.L.C.
Dunn, J. A
D'Emden, H. J
Du Cane, His Excellency C.
Hobart Town
Quamby
Hobart Town
Government House
Facy, Joseph
Falconer, W. E., C.E.
Fenton, Michael ...
Fitzgerald, Robert...
Foster, John
Hobart Town
Fenton Forest
Hobart Town
Giblin, Thomas
Gleadow, J. W
Gould, C, F.G.S,, Government Geologist
Gorringe, Thomas
Grant, James ... ...
Greig, C. G
fGunn, R. C., F.R.S., F.L.S
Graves, J. W.
tGellibrand, W. A. B
Hobart Town
Launceston
Hobart Town
Green Ponds
Tullochgorum
Hobart Town
Launceston
Hobart Town
River Ouse
Hall, E. Swarbreck
Harris, Rev. R. D.,
Hawkes, W. K. .
Hinsby, Henry
Hopkins, Henry
Hunter, Henry
Huston, G. F.
Huybers, A.
Henry, W
Hopkins, H., jun. .
M.A.
Hobart Town
Franklin VUlage
Hobart Town
New Norfolk
Hobart Town
Irving, Professor
Ingle, J. ...
Jackson, Adam
Johnston, William
Kennerley, Hon. Alfred, M.LC.
Kermode, Hon. R. Q.
Knight, "VV., jun.
Melbourne University
England
Ross
Hobart Town
Hobart Town
Mona Vale
Sandy Bay
69
Langdouj Captain the Hon. "W,, K.N., M.L.C. ... Montacute
Lewis, David, M.H.A Hobart Town
Lord, Simeon
,,
Lowes, Hon. T. Y., M.L.C Glenorchy
Lord, James Hobart Town
Lloyd, E. M., Lieut. R.E
„
Maclanacban, James
MacNaughtan, Alexander
Mather, J. B
Maxwell, CM
+MilKgan, Joseph, F.L.S...
Moore, J. A.
Meredith, Hon. C, M.H.A.
Morrison, Askin
Marsh, H. J.
McLean, Rey. R
Mace, J. C.
Napier, G. R.
Ballochmyle
Hobart Town
England
New Norfolk
Hobart Town
Clarence Plains
Hobart Town
Officer, Hon. Robert, M.H.A., Speaker New Norfolk
Pillinger, J.
Peters, H. J.
Antill Ponds
Hobart Town
Robertson, "William
Rooke, A. F.
Rout, WilHam
Roberts, H. L.
Melbourne
Deloraine
Hobart Town
SaHer, G., M.H.A
Sharland, W.S., M.H.A
Solomon, Joseph
Stephens, T,, M.A., Inspector of Schools
Stewart, Alexander
Story, J. F.
Storie, Rev. J i
Susman, L
Stone, W
Swan, E. D.
Scott, J., M.KA
Scott, J. R., M.H.A
New Norfolk
Hobart To^vn
Launceston
Swanport
Hobart To-vvn
Launceston
New Town
Tonkin, H. B.
Turnley, G. W. ...
Troup, J. J.,D.A.C.G.
Hobart Town
Launceston
Hobart Town
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Walch, James
Waterhouse, R. S.
Weaver, G
Weston, W. P.
Whitcomb, G
Whyte, Hon. James, M.L.C,
Wilson, George, jun.
Wilson, Hon. J.M., M.L.C.
Wise, F. H.
Woolley, J
Wilkins, A.
Webster, A. G «
Wright, Stephen P. H. ...
Hobart Town
ISTorfolk Plains
Hobart Town
Mount Seymour
Hobart Town
England
Hobart Town
Young, Russell
